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摘要 : 甲壳动物的视神经节含有性腺抑制激素 ( Gonad inhibiting hormone , GIH) ,长期以来视神经节被理解为生殖抑制
效应. 本研究应用脊椎动物卵泡刺激素 ( Fllicle stimulating hormone , FSH) 抗体和黄体生成素 (L uteinizing hormone ,L H)
抗体 ,从锯缘青蟹 ( S cy l la serrata)视神经节的视外髓、视内髓和视端髓检测到 FSH 和 L H 免疫细胞化学阳性反应. 锯缘
青蟹视神经节中的 FSH 和 L H 免疫阳性物质 ,可能参与了生殖神经内分泌调节.
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泌性腺抑制激素 ( Gonad inhibiting hormone , GIH) ,
长期以来视神经节被理解为具有生殖抑制效应[1 ] . 卵
泡刺激素 ( Follicle stimulating hormone , FSH) 和黄
体生成素 (L uteinizing hormone , L H) 是脊椎动物的
促性腺激素 ,对性腺发育和精卵成熟起着重要的调节
作用. 有趣的是 ,本研究应用免疫细胞化学技术 ,从锯




1 . 1 　取材与切片
锯缘青蟹 6 只 ,雌雄各半 ,体长 6. 0～8. 8 cm. 迅
速解剖出视神经节 ,10 %中性福尔马林液固定 4～6 h
(4 ℃) ,系列酒精脱水 ,常规石蜡包埋 ,连续切片 ,切片
厚度 6μm ,间隔取片 ,按顺序贴片.
1 . 2 　免疫细胞化学主要程序
切片脱蜡至水. 3 % H2 O2 / PBS 室温孵育 10 min ;
滴加正常山羊血清 (1 ∶10) 室温孵育 10 min ;滴加鼠
抗 FSH 或 L H 抗体 (工作浓度均为 1 ∶100 , Santa
Cruz 公司) ,37 ℃孵育 2 h ;滴加即用型生物素标记的
羊抗鼠抗体 (博士德公司) ,37 ℃孵育 30 min ;滴加即
用型链霉菌抗生物素蛋白2过氧化物酶 (博士德公司) ,





和视端髓组成. 除视神经层外 ,其余 3 个神经髓均检测
到 FSH 和 L H 免疫阳性细胞 ,免疫阳性物质棕色 ,定
位于细胞质中. 在视外髓外缘 ,视内髓和视端髓之间 ,
FSH 和 L H 免疫阳性细胞呈零星分布 (图版 1 :1 ,2) .
在视端髓 X 器官内以及近窦腺附近处 ,两种免疫阳性
细胞均有较多分布 (图版 1 :3 ,4) .
视神经节的 X 器官是一个重要的神经内分泌中
心 ,所分泌的神经激类对蜕皮、代谢、血糖浓度和生殖
等均有调节作用. 在生殖生理方面 ,由于 X 器官分泌
的 GIH 具有抑制卵黄发生的作用 ,因此视神经节长期
以来被片面理解为对生殖具抑制效应. 在虾蟹人工育
苗业中 ,常采用眼柄 (内有视神经节) 摘除法来促进卵




最近 ,我们发现 FSH 和 L H 在锯缘青蟹脑中的表
达与性腺发育相关 ,二者有可能像其在脊椎动物中那
样参与调节性腺发育及精卵成熟①. 本研究从 X 器官
等处检测到 FSH 和 L H 免疫阳性细胞 ,再次证实锯缘
①叶海辉 ,黄辉洋 ,李少菁 ,等. 锯缘青蟹脑中 FSH 和 L H
的免疫识别 ,自然科学进展 (已接受) .
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青蟹存在 FSH 和 L H 样物质 ;同时提示视神经节在生
殖方面可能具有促进作用. 据报道 ,体外培养条件下 ,
锯缘青蟹视神经节的分泌物对卵母细胞生长未见明显
的促进或抑制作用[4 ] ,现在可以视神经节兼具 FSH、
L H (促进作用)和 GIH (抑制作用) 得到较为合理的解
释. 本研究对于正确理解视神经节的生殖内分泌功能
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Immunorecognition of FSH and L H in Optic
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Abstract : In vertebrates , the gonadotropins are secreted by the adenohypophysis and are composed of the follicle stimulating hor2
mone ( FSH) and the luteinizing hormone (L H) . These two hormones can combine with their receptors on the cytoplasmic membrane
of gonadal cells , then stimulate the gonadal development and the production of the steroid hormones (est rogen and androgen) . Thus ,
they have an important role in spermatogenesis and oogenesis. It is not yet reported whether FSH or L H exist in crustaceans. Optic
ganglion is the source of Gonad inhibiting hormone in Crustaceans , so it has been regarded as the inhibting function in reproduction
for long time. FSH and L H antisera generated in vertebrate and Strept Avidin2Biotin2Complex (SABC) immunocytochemist ry method
were applied to observe the immunoreactive neurons and neuropils in optic ganglia of Scy l la serrata . It showed that FSH and L H im2
munoreactive substances were located in medulla externa , medulla interna and medulla terminalis in optic ganglion. The result s sup2
ply morphological proof s for the exsistence of FSH and L H analog in crustaceans. FSH and L H immunoreactive neurons in optic
ganglia of S cy l la serrata might participate in regulation of reproductive neuroendocrine. This study is helpful in understanding the
reproductive neuroendocrinology of crustaceans.
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